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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya, 
Nama    : Riyan Rizky Roshali 
NIM     : 13140110122 
Fakultas    : Ilmu Komunikasi 
Program Studi   : Jurnalistik 
 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
Nama Perusahaan   : PT. MerahPutih Media 
Divisi    : BolaSkor.com 
Alamat     : Gading Golf Timur Blok GGT No.112,  
                          Gading Serpong 
Periode Magang   : 04 Februari – 17 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Arief Hadi Purwono 
 
 Laporan kerja magang ini adalah hasil karya penulis, dan bukan tindak 
plagiarisme. Semua bentuk pengutipan rujukan yang ada dalam karya ilmiah ini 
sudah dicantumkan sumbernya menurut tata ketentuan pengutipan yang berlaku. 
 Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan ataupun penyimpangan dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan magang, maka penulis 
















Kebutuhan akan informasi oleh manusia termasuk kebutuhan yang tidak akan 
pernah habis karena kodrat manusia yang tidak pernah puas. Sumber informasi 
dapat diperoleh dari berbagai media tetapi akibat masyarakat yang beraneka 
ragam membuat kebutuhan yang berbeda-beda. Seiring perkembangan zaman, 
minat media cetak sebagai salah satu sumber informasi menurun sehingga 
menyebabkan media gulung tikar dan membagikan media cetaknya secara gratis. 
Media online yang hadir dengan  kelebihan dari sudut produktivitas, efisiensi, 
kecepatan, dan lintas batas. Alur kerja reporter media online dengan kemampuan 
pembaharuan secara real time mempunyai tantangan tersendiri karena harus  
mengunggah berita tepat waktu dengan isi yang faktual dan menarik untuk dibaca. 
Kerja magang yang merupakan sebuah kewajiban membuat penulis memilih 
BolaSkor.com sebagai tempat kerja magang untuk mengetahui alur kerja 
reporternya. Bolaskor.com yang merupakan bagian dari PT Merah Putih Media 
menyajikan berita sepak bola nasional dan internasional serta beberapa cabang 
olahraga lainnya. Penulis melalui proses penyeleksian melalui wawancara untuk 
diterima pada bulan Januari 2020.  Kerja magang yang berlangsung dari 4 
Februari – 17 April 2020 penulis diberikan arahan untuk menulis 2 artikel setiap 
hari dengan sebelumnya meminta persetujuan topik ke editor. Penulis sebagian 
besar melakukan riset di kantor dan pernah diberi tugas liputan berita di lapangan. 
 
 





The necessity of human for information includes a need that will never be 
exhausted because of human nature that is never satisfied. Sources of information 
can be obtained from various media but because of people diversity its make a lot 
of difference needs. As the development of era, the interest of print media as one 
of information resources is decrease that cause some media is bankruptcy and 
choose to share its print for free. Online Media come with the many advantages. 
They can increase productivity, efficiency, speedy, and borderlessly. The online 
media reporter must be capable to update news everytime so it has individually 
challenges because they have to upload news on time with factual content and 
interesting to read. An internship, an obligation as a college student,  make the 
author choose BolaSkor.com as the internship workplace to find out how is the 
workflow being reporter of online media. Bolaskor.com, part of PT Merah Putih 
Media, is online media that presents national and international football News with 
some news about another sport branches . The author passed the screening  and 
interviewing process for acceptance in January 2020.  The Internship had been 
held sejak February 4 to April 17, 2020. Author was given instruction to write 2 
articles  everyday with before asking an approval from the topics to the editor. 
The author mostly did research in the office and was given a task of news in the 
field. 
 





 Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Allah 
SWT karena sudah memberikan kesehatan dan rahmatnya untuk menyelesaikan 
segala proses kerja magang. Atas berbagai dukungan yang telah diberikan kepada 
penulis selama proses kerja magang, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-
besarnya kepada : 
1. Verizal Suryadi, Efliyanti, Febriandra Syahputra, Tika Permata Sari, 
Vidya Puspa Utami, Nursatyo Adi Wicakso, Tisya Milla Adyka Tasya 
Mikha Adyka, yang tak pernah bosan memberi semangat kepada penulis 
untuk menyelesaikan semuanya.  
2. Seluruh tim redaksi BolaSkor.com, yang telah membimbing penulis 
sampai mengakhiri proses kerja magang. Terimkasih sudah memberikan 
suasana kekeluargaan selama penulis menjalani proses kerja magang. 
Terutama untuk Arief Hadi Purwono dan Yusuf Abdillah yang telah 
mengajarkan penulis dan memberikan kesempatan untuk bisa bergabung 
bersama tim BolaSkor.com 
3. Samiaji Bintang Nusantara, S.T., M.A. selaku pembimbing penulis karena 
sudah membimbing penulis hingga laporan ini selesai. 
4. Kencana Rahma Dewi, Deva Asmarakusuma, Bangkit Jaya Putra, Hilmi 
Putra yang sudah memberikan semangat dan membantu penulis selama 
proses kerja magang dan penulisan laporan. 
Dengan laporan magang ini, diharapkan dapat berguna untuk semua pihak 
yang membacanya. Khususnya mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara 
dalam melakukan penulisan laporan magang, ataupun memilih tempat magang.  
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